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Kehadiran akan teknologi informasi telah disambut dengan sangat baik oleh dunia 
pendidikan sebagai pusat berkembangnya IPTEK dan penghasil SDM yang berkualitas. Di 
dalam era globalisasi ini perlu disinergikan penguasaan IPTEK untuk menambah kompetensi 
diri sehingga upaya memajukan SDM Indonesia yang berkualitas dapat terlaksana. 
Kemampuan dalam menguasai  IPTEK harus  dimiliki oleh  para pendidik untuk dapat dengan 
mudah mentrasferkan ilmu pengetahuan kepada siswanya semua khususnya para guru di SMK 
APIPSU Medan. Salah satu cara yaitu peningkatan SDM guru yaitu memberikan pelatihan 
tentang pembuatan media pembelajaran menggunakan power point, Wondershare Quiz Creator 
dan Edmodo untuk mempermudah proses pembelajaran. Proses dari kegiatan pengabdian ini 
adalah para guru di SMK APIPSU Medan dilatih dalam membuat bahan ajar menggunakan 
Power Point, membuat soal atau kuis menggunakan software Wondershare Quiz Creator dan 
hasil nya akan di upload melalui media pembelajaran daring yaitu aplikasi Edmodo. 
Penggunaan aplikasi Edmodo ini sangatlah membantu dalam proses pembelajaran karena para 
guru dapat memberikan tugas, kuis maupun nilai dengan mudah. Dan juga para guru dan siswa 
dapat saling berdiskusi melalui kelas virtual. 
 




The presence of information technology has been very well approved by the world of 
education as a center for the development of science and technology and producing quality 
human resources. In this era of globalization, it is necessary to synergize the mastery of science 
and technology to increase self-competence so that quality Indonesian human resources can be 
implemented. Science and Technology must be owned by educators to be able to easily transfer 
knowledge for all students specifically to the teachers at SMK APIPSU Medan. One way to 
improve teacher human resources is to provide training on how to create learning media using 
power points, Wondershare Quiz Creator and Edmodo to facilitate the learning process. The 
process of this community service activity is that teachers at the APIPSU Medan Vocational 
School were drilled to create teaching materials using Power Point, create questions or quizzes 
using Wondershare Quiz Creator software and the results will be uploaded through online 
learning media such as Edmodo application. Using this Edmodo application helps in the 
learning process because teachers can give assignments, give grades easily. And also the 
teachers and students can discuss each other through virtual classrooms. 
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Pada hakekatnya proses 
pembelajaran merupakan proses 
komunikasi atau penyampaian pesan dari 
pengantar ke penerima (Muhson 2010). 
Proses komunikasi yang dibangun harus 
bisa tersampaikan pesannya ke peserta 
didik secara efektif. Salah satu yang 
membuktikan keefektifan pembelajaran 
yaitu dipengaruhi oleh media yang 
digunakan guru (Muhson 2010). Menurut 
(Falahudin 2014), pemakaian media 
pembelajaran dalam proses belajar 
mengajar dapat membangkitkan minat dan 
keinginan yang baru, membangkitkan 
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 
dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh 
psikologis terhadap pebelajar.  
Seiring akan kebutuhan saat ini, 
perkembangan teknologi informasi sudah 
menjadi sebuah kebutuhan yang sangat 
berarti diberbagai sendi kehidupan baik 
sendi pendidikan maupun sendi kehidupan 
masyarakat sehari-hari (Widarma, Irawan, 
and Simargolang 2019). Kehadiran 
teknologi informasi ini tentulah disambut 
dengan sangat baik oleh dunia pendidikan 
sebagai pusat berkembangnya IPTEK dan 
penghasil SDM yang berkualitas (Tharom 
2002). Rendahnya Sumber Daya Manusia 
(SDM)  di Indonesia disebabkan karena 
kurangnya penguasaan IPTEK serta 
didalam manajamennya. Namun kendala 
yang sering  dihadapi adalah kita masih 
belum dapat mengoptimalkan ketersediaan 
fasilitas dan teknologi yang ada karena 
kurangnya ketrampilan dan pengetahuan 
tentang aplikasi internet (Widarma, Irawan, 
and Simargolang 2019). Dimana di dalam 
era globalisasi ini perlu disinergikan 
penguasaan IPTEK untuk menambah 
kompetensi diri sehingga upaya memajukan 
SDM Indonesia yang berkualitas dapat 
terlaksana. 
Proses pembelajaran dalam era saat 
ini dengan memanfaatkan media 
pembelajaran berbasis teknologi informasi 
atau disebut dengan teknologi 
pembelajaran. Teknologi pembelajaran 
dipandang sebagai media yang lahir dari 
revolusi komunikasi yang dapat digunakan 
untuk tujuan pembelajaran (Yaumi 2018).  
Dalam dunia pendidikan, evaluasi 
proses pembelajaran ditandai dengan 
bagaimana keberhasilan seorang pendidik 
bisa mengarahkan dan memberi 
pemahaman kepada terdidik tentang tema, 
target, tujuan dari suatu materi perlajaran. 
Tahapan pembelajaran pada evaluasi 
penggunaan pembuatan soal-soal quiz, 
latihan baik secara online maupun offline 
dengan pemanfaatan media internet. 
Karena itu, penting bagi guru untuk 
dapat memanfaatkan, apalagi mampu 
memproduk piranti lunak yang dapat 
dijadikan sebagai media belajar-mengajar. 
Melalui media proses pembelajaran bisa 
lebih menarik dan menyenangkan serta 
dapat membantu memperjelas pesan 
pembelajaran (Susilana and Riyana 2009). 
Melalui beberapa alasan tentang media 
pembelajaran diatas, perlu dilaksanakan 
kegiatan pelatihan pembuatan media 
pembelajaran dalam meningkatkan 
keefektifan dalam proses belajar mengajar. 
Kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan 
pembuatan media ajar menggunakan power 
point, membuat soal atau kuis dengan 
software Wondershare Quiz Creator dan 
melakukan proses pembelajaran daring 
menggunakan aplikasi Edmodo.  
Wondershare Quiz Creator adalah 
sebuah software untuk pembuatan soal, 
kuis, atau tes secara online. Dalam 
penggunaannya, software ini sangat 
familiar dan mudah untuk dioperasikan 
sehingga tidak memerlukan kemampuan 
bahasa pemrogaman yang sulit untuk 
mengoperasikannya. Hasil soal yang 
disusun bisa disimpan dalam bentuk flash 
standalone atau bisa berdiri sendiri di 
website. Dengan Wondershare Quiz 
Creator, peneliti dapat menyusun berbagai 
bentuk soal dan memiliki level yang 
berbeda, mulai dari bentuk soal pilihan 
ganda (multiple choice), benar/salah 
(true/false), penjodohan (matching), 
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pengisian kata (fill in the blank) dan lain-
lain. Dalam hal ini peneliti memfokuskan 
dalam pembuatan soal 
pilihan ganda (multiple choice) (Wiji 
Utomo and Kustijono 2015). 
Sasaran dari kegiatan pelatihan ini 
adalah para guru di SMK APIPSU Medan. 
Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan ini 
adalah: 
 
1. Guru dapat mengetahui tentang 
Software Wondershare Quiz 
Creator  dan Edmodo dalam 
pembelajaran disekolah. 
2. Guru dapat membuat soal-soal 
sesuai dengan perkembangan 
teknologi. 
3. Guru dapat mengenal media 
pembelajaran online dan offline  
 
 
2. METODE PELAKSANAAN 
 
Adapun metode kegiatan yang 
digunakan dalam kegiatan pelatihan 
pembuatan media pembelajaran 
menggunakan power point, Wondershare 
Quiz Creator dan Edmodo ini yaitu : 
 
1.  Teori 
Dalam pelatihan pembuatan media 
pembelajaran dibutuhkan dasar 
pengetahuan tentang pengenalan Power 
Point, wondershare Quiz creator dan 
Edmodo, sehingga memudahkan peserta 
pelatihan untuk memahami tujuan dan 
fungsinya. 
 
2.  Praktek 
Untuk menunjang pelatihan 
pembuatan media pembelajaran maka 
dibutuhkan sebuah kegiatan pengalaman 
langsung yaitu berupa praktek. Dengan 
metode praktek maka peserta mampu 
melakukan simulasi dan menerapkan apa 
yang telah dipelajari dalam teori. 
Dalam kegiatan pengabdian ini ada 
beberapa materi yang akan dijadikan 
pelatihan.  Adapun materi pelatihan yang 
diberika adalah sebagai berikut: 
 
1. Pelatihan teknis pembuatan 
presentase bahan ajar menggunakan 
Power Point. 
2. Pelatihan pembuatan soal serta kuis 
atau tes secara online menggunakan 
software Wondershare Quiz 
Creator. 
3. Pelatihan pemanfaatan media 
pembelajaran daring menggunakan 
aplikasi Edmodo. 
 
Evaluasi pelatihan akan diadakan 
setelah rangkaian acara selesai yaitu dengan 
2 cara : 
1. Test teori yaitu berisi soal-soal 
yang berkaitan tentang teori yang 
telah diajarkan. 
2. Praktek yaitu dengan menilai hasil 
praktek peserta sesuai yang 
diajarkan. 
 
Dari evaluasi tersebut maka 
nantinya akan didapatkan indikator 
keberhasilan diantaranya: 
a) Hasil pembuatan presentase bahan 
ajar . 
b) Hasil pembuatan soal dan kuis serta 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kegiatan pengabdian pelatihan 
pembuatan media pembelajaran 
menggunakan Power Point, Wondershare 
Quiz Creator dan Edmodo diikuti oleh para 
guru SMK APIPSU Medan yang 
dilaksanakan di Laboratorium Komputer 
SMK APIPSU Medan. Dari kegiatan 
tersebut para guru akan dilatih membuat 
bahan ajar menggunakan power point.  
Berikut materi pelatihan tentang pembuatan 
bahan ajar menggunakan power point. 
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Hasil pembuatan bahan ajar menggunakan 
power point yaitu para guru diperkenalkan 
dengan menu- menu yang ada pada power 
point dan praktek dalam membuat bahan 
ajar untuk siswa. 
 
Gambar 2. Pemaparan tentang power point 
 
Setelah membuat presentase bahan 
ajar, selanjutnya para guru diberikan materi 
pelatihan tentang software Wondershare 
Quiz Creator. Melalui software tersebut 
guru-guru diperkenalkan tentang software 
Wondershare Quiz Creator dan bagaimana 
cara instalasi dan penggunaannya.  
 
 
Gambar 3. Tampilan awal Wondershare 
Quiz Creator 
 
Dengan Wondershare Quiz 
Creator, para guru dilatih dapat 
membuat dan menyusun berbagai 
bentuk dan level soal yang berbeda, 
yaitu bentuk soal benar/salah 
(true/false), pilihan ganda (multiple 
choices), pengisian kata (fill in the 
blank), penjodohan (matching), Kuis 
dengan area gambar dan lain-lain. 
Bahkan dengan Wondershare Quiz 
Creator dapat pula disisipkan berbagai 
gambar (images) maupun file Flash 
(Flash movie) untuk menunjang 
pemahaman peserta didik dalam 
pengerjaaan soal. Hasil soal, kuis dan 
tes dibuat/disusun dengan perangkat 
lunak ini dapat disimpan dalam format 
Flash yang dapat berdiri sendiri di 
website.  
 
Gambar 4. Pelatihan Wondershare Quiz 
Creator oleh pemateri 
 
Setelah pembuatan soal serta kuis 
menggunakan software Wondershare Quiz 
Creator, selanjutnya para guru diberi materi 
pelatihan tentang Aplikasi Edmodo. 
Aplikasi tersebut merupakan sebuah media 
untuk pelaksanaan pembelajaran secara 
daring. Penggunaan aplikasi Edmodo ini 
sangatlah membantu dalam proses 
pembelajaran para guru dapat memberikan 
tugas, kuis maupun nilai dengan mudah. 
Dan juga para guru dan siswa dapat saling 
berdiskusi melalui kelas virtual. Aplikasi 
Edmodo diakses secara online 




Gambar 5. Tampilan depan aplikasi 
Edmodo 
 
Sebelum menggunakan aplikasi 
edmodo ini para guru harus memiliki email 
dan email ini nantinya digunakan untuk 
mendapatkan akun dengan mendaftar ke 
aplikasi Edmodo. 
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Gambar 6. Laman daftar akun 
Edmodo 
 
Dalam pelatihan aplikasi Edmodo 
ini para guru yang sudah membuat 
presentase bahan ajar dan membuat kuis 
serta soal pada materi pelatihan sebelumnya 
akan diupload ke aplikasi edmodo tersebut.  
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dari Tri Dharma Dosen dalam perguruan 
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masyarakat dilingkungan sekitar kampus  
dan  mempererat  tali  silaturahmi  antara  
Dosen  dengan  masyarakat. Sebagai bentuk 








Kedepannya, diperlukan suatu 
pelatihan yang lebih mendalam untuk 
meningkatkan SDM peserta didik (siswa) 
dalam meningkatkan proses pembelajaran  
melalui teknologi informasi. Pelatihan yang 
dapat dilaksanakan misalnya pelatihan 
tentang penggunaan Edmodo bagi siswa, 
sehingga akan semakin memaksimalkan 
dalam pencapaian proses pembelajaran. 
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